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TEXTES GENERAUX 
31 décembre 1975 — Arrêté ayant pour objet l'établissement des tableaux d'avancement 
au grade de Conservateur en chef des bibliothèques. Bulletin officiel du Ministère de 
l'Education et du Secrétariat aux universités, n° 11, 18 mars 1976, p. 1212. 
16 mars 1976. — Arrêté fixant les dates des concours de recrutement de magasiniers de 
bibliothèques (spécialités service général et service de sécurité). J.O., du 31 mars 1976, 
N.C. 32, p. 1664. 
19 mars 1976. — Arrêté portant création d'un comité technique paritaire interministériel 
commun au Secrétariat d'Etat aux universités (Service des bibliothèques) et au Secré-
tariat d'Etat à la Culture (Direction du livre). J.O., 27 avril 1976, N.C. 39, p. 2085. 
26 mars 1976. — Arrêté portant ouverture de concours pour le recrutement des élèves 
de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires (session de 1976). J.O., 2 avril 1976, 
N.C. 33, p. 1738, rect. J.O., 21 avril 1976, N.C. 38, p. 2023. 
Décret n° 76-293 modifiant le décret n° 70-1267 du 23 décembre 1970 relatif aux biblio-
thèques universitaires. J.O., 2 avril 1976, p. 2024. 
26 mai 1976. — Arrêté relatif aux concours de recrutement de magasiniers de biblio-
thèque. J.O., N.C. 48, 1e r juin 1976, p. 2570. 
11 juin 1976. — Arrêté fixant le nombre de places offertes aux concours de recrutement 
des élèves de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires (session de 1976). 
J.O., 22 juin 1976, N.C. 55, p. 2981. 
24 juin 1976. — Arrêté portant création d'une commission administrative paritaire (per-
sonnel ouvrier et de maîtrise des bibliothèques). J.O., N.C. 61, 9 juillet 1976, p. 3336. 
13 juillet 1976. — Arrêté relatif aux taux d'indemnité spéciale allouée aux fonctionnaires 
titulaires du corps scientifique des bibliothèques. J.O., 27 juillet 1976, p. 4587. 
24 août 1976. — Arrêté relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des conser-
vateurs de bibliothèques. J.O., 7 septembre 1976, p. 5400. 
— Arrêté fixant la liste des services techniques et bibliothèques relevant 
du Secrétariat d'Etat aux universités et d'un autre département ministé-
riel dans lesquels le corps des conservateurs de bibliothèques à vocation 
à servir en qualité de personnel scientifique. J.O., 10 septembre 1976, 
p. 5457. 
— Arrêté fixant la liste des services techniques et bibliothèques relevant 
du Secrétariat d'Etat aux universités ou d'un autre département ministé-
riel dans lesquels le corps des sous-bibliothécaires à vocation à servir. 
J.O., 10 septembre 1976, p. 5458. 
15 septembre 1976. — Liste des élèves de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires 
ayant obtenu le diplôme supérieur de bibliothécaires (session 1976). J.O., N.C. 80, 
15 septembre 1976, p. 4750. 
B.C.P. 
10 août 1976. — Arrêté portant création d'une bibliothèque centrale de prêts. J.O., 
N.C. 74, 25 août 1976, p. 4324. 
B.N. 
17 mars 1976. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des Bibliothèques nationales. 
J.O., 5 mai 1976. N.C. 41, p. 2207. 
11 mai 1976. — Arrêté portant ouverture de concours pour le recrutement d'ouvriers 
professionnels à la Bibliothèque nationale. J.O., 27 mai 1976, N.C. 47, p. 2514. 
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B.P.I. 
28 mai 1976. — Arrêté relatif aux modalités du contrôle financier sur la Bibliothèque 
publique d'information. J.O., 22 juin 1976, N.C. 55, p. 2979. 
B.U. 
2 avril 1976. — Circulaire n° 76-U-057 ayant pour objet l'application du décret n° 76-293 
du 26 mars 1976 modifiant le décret n° 70-1267 du 23 décembre 1970 relatif aux biblio-
thèques universitaires. Bulletin officiel du Ministère de l'Education et du Secrétariat 
d'Etat aux universités, n° 15, 15 avril 1976, p. 1585. 
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